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1 Cette intervention a porté sur la tour Corny, qui flanquait le mur nord du rempart de
ville du XIVe s., à peu près au centre de son tracé (Ruffier, Luberne, 1989). Le rempart,
actuellement englobé dans les maisons riveraines, d'une épaisseur de 3 m à la base, est
peu profondément fondé. La lice, large de 3 m, a été observée mais le fossé lui-même,
enfoui sous l'actuelle rue du Dr Roux, n'a pu être fouillé. La tour, d'un diamètre de 6 m,
est tangente au rempart. Sa partie basse, plus profondément fondée que le rempart lui-
même, est en partie engagée dans la lice dont la trace supérieure est encore visible sur
son parement extérieur. Construite en petit appareil irrégulier, la tour consiste en un
cylindre de maçonnerie plein dans sa partie basse. En revanche, l'élévation disparue au
XIXe s.  était  dotée d'une chambre haute,  dont la  porte d'accès percée dans l'ancien
rempart  subsiste  aujourd'hui  sous  la  forme d'une fenêtre.  Au XVIIe ou  XVIII e s.,  un
égout voûté, haut de 2 m et large d'autant, a traversé le rempart et la lice pour aboutir
dans le fossé. Condamné par le comblement volontaire du fossé à la fin du XVIIIe s., cet
égout a été utilisé comme fosse septique jusqu'à nos jours. 
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